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. Will rpnrtio i XI tfc Conrf rf lb Iter
Vt
..i,... L. .. ..... rawiwa rwa; F.Matl.nH'1. 4 rOIT-p- t ÍK- -
Special Prices Given to Dealers.
Raiichmen and Cattlemen will At. fOCXTAlS,Attorney-a- t Law,- --'
ASO loa CKCCX3. -
ram iicsííí.T x t r
i interest at a 1:1',. IHT re'. 1 f j
s-rr.-
..rrr Aíi
mil arcanl st tol h hy
' ttos
comity d iniii ni'í to ti.i--i
nvaat..-r- . and fluH f... v an!i , ni..
;hi)Oí;íi they bal bien pr v ntc I lo
711111 nv u.e li ii.ís r
thereof oi.. the c mi. h wnar.i
.r - lor re
fusal ot tiic county comm-csione-
lo delivers tumi or bonds of the
conttty 141 cxthaige fur county war-
rants, aa 1 hcrain provided, then ih
probate cJeik fhall eudursc sorb
wsrrmit tnilovc : " I'rescnti'd.
bn; not funded, which Rdorvstfi't
i.eliaH ha dated ar.'l aicticd hv tlie
tlcrk, nd, otilas íooi-c- r .cvttveric't
mt 4ft'l, - ccurJanf with the
term of this set, aih warra:t shaii:
b m'ul in tlifir jh nii&r order with
inicivat at the ralo ol 5 per tent pr
nnnni; aarh iiilerfcO. to be wnipuK'J
and paid ia tfae ntms- - manner b
thijngh tut'h warrantí had been
ceird in exchange fur bond?. I'i.;-rtde-
ihat all warrant not rxMiaiil
or lirosenlod for cx.har.rc for e'j'i !
tHnd on or Inlure-t- it" dv of'.
July, A. I. 1S3, shall nut bear li! -
terest after said date, and hall not be f
paij by unyenunty tieaj-ure- exivpt j
inthe waygof Supplies Sold at wholesale Rates.
Mexican Beans End a Kindsof White
. O. Ko ..raer
Ws. ln SwrHarv
K. rtk I..... .......Clórf Jarti.-- eW, H. onaaev r. lianserwo,
.ujiwifleo. W. J uiiaa
Litb O. Knapp... .Kwtlwf l'iib. M.w.--
(Silll W.íi.lH ...... . i . a. v.' -i luí
t?.,h:A.'.tuf':'? '
KuKUlo Mirtinas.. . . V. . .
.'.i ií.ut
Jt O. IsbmUs, Las Criie- -,
Jamas tlrowu. ' " itseeÍTsr
TEBR1T0R11L.
Wt. Brelen. . .'. . Atlorriec C? íof ral
H. B. Cweanjn ..... Au.irací iA liotrirt
K. C. Wad ... AU"rnV íj lirtri t
- K. UBanlsU i......djuLaii!uerai i
Aattm. Ortix y ia;sar 1
Trinidad Aland.. .Aullar
corxTí. f
County Gt h Ltntti, rnwtjcnt.
V G. V. KiMMimait.
Cownnt!tgr ) 1 "no. J. Bult
(toB'l lJh. Hctiuub, U O. Woodh.iL.
tkWHl ViracUxm, L. LaÍ3i, Chairman.
" " I'-- JUirfcini Trs.a'r.
" " Twtna Valdo, rutar)
Probata JuSg Itnnctrtu Chattia.Ctarlc.... Ht.c Mrb.in.
AaMMor....
........j.jIib il. ttiicr.tMwntr. .... . . . Mna-- Ra la.
Traatorar.... ...Tb. PmtticalaaL
The Fnadiog let- -
Appendcnl is a t frrocVtopy f tjw
county funding act which was pxacd
at tho recent cession of the kgia.
latir aaaombly :
Section 1. The county eommis-ioner- a
of the rvspectiYa toaniifs of
thU territory are horchy ttuthoried
and empowered lo iüüue coujxm
bond of the aaid counties in
for their outtandtn indebt-
edness, as evidente J by tho wartwil.
or bonds of said counliea duly wiuvd,
i .
jThQ Grand Gentralr
Oslt Ftiirr Class IIoth.
isvbeCitt.
wbrnihere hr.ll be of -jt fnrplns conn- - rr- -
ty funds in the treasury crtsatJiwaV-Ti'tgeait;,,- ,, m'ibi
.n.";K?r d -- b im-l-
ovir and abore what is ncce.'a.iry ii; c.flleer ol any eoti'my wherein
to meet tvHefray the- iarrent ex-la- -i bd were twd, be prmsLj.tlv
peiisi--s of said county. pai 1 by fc.ra out í tüe m ney ir. hiSec. &. All boü'ia nnier han4 eJktt4 (or that mrpaor:
,'LRr.,v,iÍ;,niL!d J1'" act i be aha!! send said tantis
nuiñerv4 civcaltvely, begínoÍP'ijlcateJ ,Uua rvaiet. snJ beaball1
find Everything
Jaans a Specraliy.
KL PASO, TÍ15LVS,
Píerson i Houso,
Oslt FiEiT-Ctis- s FajirL
UOTEI."
a a a a a
iiUieio
-
ana sin sssI I
DIAMONDS,
SU.TK8WARB.
EL PASO, TEXAS,
, -- - r
whkbbasnow actroori-WTO- ay e4f0UnlJ'' The eoonty commtMiowr ,
The
ips-
JOBBER IN
'
Mawfetcaw ef
.
üiexicann
is.aussicas --qncXTHAis; wAtcirts- - asd all iisw or
JKWELKT ÁSU
ISolc Agent Rockford Watch Co.,
.
.
i
f 1 1
OPER.V UOUSE'LUILDiXG,
. .
- Í
,
O fe Lia
a
Jja s.Vs-as- sf ...
O and n nI .i 1 1
--4c --i- sr-;
Lv So tl Si !
.
L.Fr-MaV Wiry-- - -I'n
2 t
- , j i
pa tXi
(fb S5 !ife
- 'lililí
- A3D r?nIJ
I. "nil SI 7
m - 1
a. 1GIT'S
MEAT-MARKET- .
t??FtTh Me it. ÍM-- c f, Mutton, j
Veal awl Piirk. Full artiticut !
of lris! Mct., B.iloiia,-- I Jrr, ÍHc.tl
.lti, t'orn lv-f- , 1ííih1PutUinjí, Wwncr Wuet. Smoked '
TotifTWi Hanl!rt Ncik, l'urk i
SiJiia"!,'!! kimb of VocvUijIc;
and r1li oa Friday. ,
A. T - SallTII. Prop
Wat"T. Osimv. " Jrrsn- tnec, -
11) lmlx
Absolutely Pure.
rurile Hfpnvth ani i..WvuM O . :
ciDomieai ti.an tta k?n ? aai
tjtn net bk:I3 tcmgaa.i wuh the- mai- -
.t iv w aeon weifftiL r;m
tJnMiitt.Twlm, S. ii oriir inram.
KciaL í.rsa PotlnCli.
.
Waa street t w Ycrk
mdoree in rel ai.fi I he ol
f,v and a!l bvmd or biul. or coupon I.
orVoapori., redeemed I r h m in the
ord M.'anee!vJ aiuJ tmiV i. J tli
dale of payment, and in hU name
thereto; ar.d at eMO rttlem?nt with
the bcrd t roantr c,ra;wsio:.-- r
0eh eonntv. le !a turn over w
JtA coramwiorer spv atilaii hd
brUT coupon or cf:viris s-- re
J,er0cd anj caa!ed by him. wh:cl
aid bonds or cjiutxiRS shall be care
fctüy prcervd or r
Sec. J 1. The prfsviíior.y nf this
act shall not apply to sa h pan ol"
tbe iBai.bleiJ?u A' ot tv- - -- ! V". m-1
corred or created after July 30. X.
ISMi, an was in extes cif J per
senlutn oi tho value of tiie taxable
property wiÜiiosín;b eoenty
to toe lat awssia.-f- l inadi pre
viou to the irtc urrin-- ; an.icroj.ti--- ;
eac h indrUteJ..t. jZJ ex t
cess Ot irsiobicoinvr stiail te !.
sw. 12. Te. is art ! al! iskeflWl
d 1 in orce on and if., r ditj ol
u r,a,..üc 12. AH arte and ntrte of
acta in cir.tUt wtih Uii al be and i
the same ar her. ?,r i
Aipn vedty li r .verwr, Feb.
tz&fc n
TeciEU; lijo Sareiy t'arrdT
T thj l" s hd-in-
voi reatieis uat 1 a'tis:ivc
lUr ilic above iiajned .imcasc.
mc!y te th.u- - .tí lo-- l
have, been ih-- t manen Uv
currjl shsi! be irial to send twobotúes of nsy remedy free to üST of
yoar readers abo have consumption
they wiil send me their express
and postoffice
eípc;fiy( ' .
r.A.SLOCUM, M.C.,
1SI Peari.Si , XiwrYork
For Salíala inrpsv
Ky ranch cf IOO acres.Choicest land in the Val!ey.Situated as good water pre-vlles- es
as any ranch on the
Mesilla. Acequia, none ex
cepted.
improvements consist of.:2 eood Houses adobe.
t Wett and pump.4000 vines, 1800 bearing
varieties, Muscat of Aleaan
drla. Rose Peru, Zinfande i. IStack Hamburg, Muscatel,Mission.
100 fruit Trees, Stratabar
rles, Pomegranates, Fists,
Roses, Flower bods and
etc., . .,Houses surrounded bybeautlfull shads trees.
70 acres Alfalfa, will cut;200 tons this year, with 2
Irrigations, 10 acres ready
to plant."83 acres under wire fence.
O acres stock corral.
Warranty - Deed given forIOO acres, wilt give pur-chaser Imformrtioii that will
secure about 16 acres land
additional.
Adjoining lands ownedand olantadby theR.C. L.Co. Terms Sl&OOcanb.SI,- -
Aar, S hooo a years.Sioocj 3 years, intorest. 7per cent.Immediate Peiisiilsngiven. Caller eddress,J. W. DAWaON,La Mesilla. H. M.
& CLAUSEfl,
Artistic
WALL
aj
CeiSin
NEWC0M3 It McFIE.
ATTORNEYS AT.LA VV '
LAS CKCCES. K. il.
--
TyiiLAEO VXLUGAS,
ATTORSET AT LAW,
, lCrw,Sr. X.
W. C. BOWUAfi,
Attorney at Law.
tAS CBrOES. X.
--TTADDIIX A T0C5S.
. Attonwys snd Cectetiots at law, -
"
""' las Craess, Sw Unism
rracties ia all th. sonta T tb T.rritort
J T. BOSHAX,
ATTOEXEY AT LAT,
LaaCracsa, - . Sew Vrti.
ATTOSNET AT LAV,,
' ' Las Cruras. J
CX.K00BJIAS,"
AlSursaj-At-ta-
kosfslna. X V
Will sractk fcsfura tW TT iL IrnJ rtm.ia New Kauctt. :
LEWIS KAHLEFÍ.
Land Attorneit A'otarn
--txiiué.
A hmar ami Usra kV-- , at tka.
ecMwr tfaalriiss km, to strfsetiT nnsaot
coahaud caws id tb. V. b. tussd Oi..
LAS fALOSIA-- S tima Cent.?, X . 18
A. L. CHRISTY,
LATI CHlÜt CUKX . ft. tatXS VTrtv f
aBst C JKaVV V. M--
ATTORNEY AT LAW.
lit rrwtire ia all Court, a cha TaintJ odieial linl iMstnal sttsmtuB ria uenntast. raw msi saDeal4 lanl airara.Land1 eriu of IT am,t. r
f USe. iavt sawtk ( Lar.4 (.rsLAStbtlM . Xia.
Joss I Cawwasu, W. T. VsMaarraLiaeaa, H Ssata F. . 3i
' THUOTOS ArOCKUiCl.L.
Attorneys - at - Law,
Will rsgutartv scusd Courts tn Ieia AasiWtr. W iii pr.etie.ta sit tl Ouris otihr Tsmtory aad bewr to I". S. Lar it
tgk
MTSICUSV
Siirgeosj sad ITithcU-v- .
CHSe ia roca lorwmly actx-g'sc- i br Jselbts
- Armiki . "
RaiwSSvo ansa ef tú. rvaoSsia'sal tt
Jerwii frussmv .Cal's a!tnjl Co as ait Vor. VUefeoursfroni. lte'iock a awi frww t
od ft Saw (a.
J. V. COW AS, St. D.
Ftirak-ia- a and Sursee,
kiCiSloSV y. k.
010. B. LOYK.
Brassea Black,
Í5!
e
-'0
El Tsso, Tax.
suaviToas.
Jl Hraus. JkS II. ,
. re". t lU ttatUoJ. M. iroaa. OtsauatMca.jaVs.ii.iiriuiZAco.SURVEYORS
HtII Engineer A DrsnglttssiauTviASusa. X. X.
Makes s spssMtr si sil woti aorlalaiag
te thé srvfesMca. . .
JAtTO ARMUi
XOTARV PiT.LlC
For iX-a- a Ana Coealy.Las Cruces, X. M.
J. E.0 AKKKTT.C-.1L-.
I . S IVn. M:D. Sur.
Office i i Ma-xt;:r-i 15ui!.Iiriir,
Las Caeca. .H. St.
TMI PAPER -- a ' si tlMis AssrtKii s; trr, St a4 c3JUerh?s .u larSv Kra.iaw Csi.,tr coa i seta lor Stlttftisutg taa
iu a.
Arrt.outigjiot
A. ".sHJkJat.'
ajspyAfwta Ta ivfel v
v - -SSST J. CW. a
ltt blanks- fir sn'e at the Its.
'- S5
I , !-
with numln-- one, and ahail ho rigned
hy lite chairman of the board ( cotrn- -
ty commissioners, find a!lctM;y
the (ruba.te clerk under U--c seal of the
anau prrocT!!..o una nirm o:
such bond cr botidi, and a!l c.mpor.s;
sha!! besiimd ty-tf- ce chairman of(.
the board ol county commiswoners
and by tho lreurer of soih ronnly; or
and the coupon attached, and shall
auow tutt uatu 01 loaLUiiir 01 suca
coupon bar,tl: 'ZZ.. ,
ocr. u. Theconnlr commiMioijérs
of each connty iauin bords under
the provisions ot tu;sact shall uro.
vide a book and shall register there,
in, in order in which they are issued, D.
t he umber, date and nmoun'. of each
bond t iSKiicd, and th time when
the same shall e day, loLjether
WUB tne came ct the person to hora
isiUed, and a description ol the war-
rants
of
or bond, as the case may be,
laicou nil anu caneciea it ipsu.n? ,
said iKind or bond,; Snd tl.ey siali ' an
liliisiso kesu "l mcmoiafiJaa or !
record oi.all bond or bttnds, or war-- 1
ranter warranis. ataiiy lime ..takn' j
np and pnid by the trcaurer;.uid ail
such bond and bonds, elm!! bereir:.s--
tcrcdon the-bsc- -k thereof
treasurer ot sueii connty, whosliall!
certify that such bond or bonds have 1
been regularly in accordance j
with thb laws of t! fi territory ot Xew Í
Mexico. i
See. 7. Il shall 1 the dutv of illy
in --cMiy ccia'i:inr.eii ui any
toHoty isstu uig bonds ande r tie tcrttts
of this act to levy each year,' al the
time ot making the levy ol other
taxes, a tax sufficient in amount audi if
no inore han i suflioirnt the
interest on said bond or bemdxwar-ran- t
or warrants, for each year;
such tax fchall b kept separate from
tbe taxes levied for other county pur4-- .
poses, and shall be payauly in
money, and shall be dasotcd ex-
clusively to tho payment of sue h in-
terest. ' :
Sec. 8. After the expiration ol
the year 193, and annoai'y tbrre-aftc- e
or until paid, the county com-
missioners of each county, shall pro-
vide a sinking tnnd by taxation, and
otiail levy a lax ccjii.il to at least iO
-
per cent and not more than t per
cant ol such bond,; whenever (un.
to the amount oi $l.(KH) shall come
into the bands of lbs county treas
urer, be shall pivo notice by public
ation once a week tor at least lour
conaacuiiv weeks, in s.iuio news-psji-cr
ptfblinhcd in bis county, and
if there buBO newspaper published
ia such county, then in the uesrest
newspaper publihed in the next ad-
joining coumy, that upon prvsen la-
tum of
them by unmber, dale and amount,
be will pay the same; and. interest
upon such bond or bonds shall coass
thirty days alter the last publication
iriorescaitl; and all bonds shall b rail
ed for n in the orrter of .
their number, begrnrting wijj!fp.l.
-
ESsse. a. Any tunda reman, inji in
aitcr theredemption of suvh bond or
bonds shall be lrnterrcd to the
proper lund for the redemption of
county wnrranta, or to the lund Tor
the payment of the current expenses
ofaduniy. , ; f ; ; ySec. 1U. Whenever any bond or
bonds, or the interest thereun or the
TOOljons attached thereto, issued
under tho provisions of this set, shall Í
, . .I..-
-
1 1.1 Tl - -oceomo uuo anu anpsiu iitcy man, on
EHREriBERC
HOUSE,
Painters.
L TASO, -
h
IMawm.
aHSa,
ACS?
W w--
""a UH
an
V jJ mrwimrixs
r.- - : rrt -
j- - :.i
croe op to the 1st day of July, A. 1).,
ISO. caiu couniien aro uiso auinor.
iaeil and. empowered to refund any
bonded indebtedness, with lb inter-
est thereon, wbcre the same cau be
done under tho provisions of this act,
so aa to enable such county or cum
tics to refund t iowcf rate rrf in-
terest than is now being paid upon
such bonds, and" all bonJV so
or sold shall be exchanged
and sold aV4hir par er faeo value,
Bee. 2. In order-t- o enable the
soanty commissioner to place the
finances ol any county upon a cash
basis, such county ninm!;oterg aii;
hereby authorised to tssus coopou
bonda, such aa are provided lor by
this act, from time ! time af;ert'uv
1st day of July, A. D., lssi, to mei
the current expenses of tiie county.
Such bonds to be isad at aueh
times and in such quantities as ia
Judgment of said may
be expedient and lhos.imo sha'l be
sold MjMceJtanjred lor ca?i at a di
roa nt of not more Vbun 5 per cent
on their par or laee value, Provided,
that no bonds shall be itsned or sold
by virtue of this section aitcr the lt
day ol January, A. !., l!D0, unU-a- s
thore be enough money in the coun
ty treasury lor all county purpfwe
hereafter all taxes arinuany" levied
for county purposes shall bo appro
priated and used exelusireiy to meet
and pay the current expenses of the
county for the .year fiiececding that
in which each taxes bavo been levied.
te (he extent that such taxes have
bees collected prior ta and during
said last mentioned year. Provided,
that all delinquent taxes of preyed
inz yean shall be applied when col
Jecled, to-- the- pay current expenses
; o( the county as they accrue. Pro-Tid-
further, that il at any Urna the
taxes eol'-eete- during any year shall
not be sufficient to meet (lie curren
expense of such county for the
succeeding year, V en it shall be law
ful at the next annual lew-o- f taxes
for the connty immissloners of sneh
county, to maleo an additioual levy
not to exceed 1 1 ol' 1 mill on each
tl of taxable roperty in such cauo
ty, lor the jiurposo of makrni up
such deficit in the Current expenses
01 saco county,
See. 8. Any and all bonds issued
under the provisions of this act.
hall be of the denominations of $100
each or some multiple thereof, and
- idsji bear lotorvst at a rate ot tl per
Centura per annum, payable remi
annually on the first day of January
ana July of each yesr; both pnnci
pal and interest shall be parable at
tb OIBcsj id the
..county treairarer of
such county issmitir such bond or
bonds, or at such place a tho county
commissioners - designated and all
option of the county t'ommisaiorers I
Issuing tho same, in-- tea . rcar, and
absolutely due and payable thirty
years after tha dato thereof.
Seo. 4. At any "time sfter this
set mm Into tffeot the holder of any
warrantor warrant oetstandrne on
-
the 1st day of July,- -. I). 1S89,
ntounting with accrued intereM
looreon to 1100 or tnor.v rosy sp--1
piyto the probate clerk, and ex-- ,
officio countr clerk, of said county
for bonds of the kmd bcreinhelore
described in exchaRire for suc h war
fant and interest accrued therccn,
duilaf , tor datlor, and any count v
taking the benefit of this --act shall
com putsv the in terest of sued w ar--
ran is, from the date of iheir aso
aniil taken up, at the rate of 8 per
cent per annum. The county com
aawajioner of each county shall there
po execute such bond or bonds
and detlrer the-sam- e tii (he bolder ol
; such wiirrnnls; andifor ny ..balance
Of sneh warrants and inler n
aforesaid, ever lte amount of iirtfiis
V'lsee4.t aforeaaut. !h bosrdVot
coemy eootnttmutnurs Itall l
tif imnor r owners tliereot a e
"wsrrsHl, afuilhr to tb COUiHi War- -
DASH II B
TwniawsssctcssiV'WiS3rcws.s.w
ami aaa at Mas Hal Uaa asr áar auaav,WarraalaS hajan, ami BU atfl auk ta.lasa wuatm ntMaa. .ill nftM la anraw.1 vt w m jT3 VIAtlTZDSs aMktrt ha S? ltear wsatav raraaaa inM..vVKW,atllHJIM:MN. uta ata pas MawSmW. lasaS tnaa, aai, Sa. aM, uni. Sa. ih. tk. n, i i , i inKivui
' aafaftwar BM artoak W. L
svllmara. "'
ixviuvA::Lica.ti3,Pi
Mi
First National BanK.u-- .
AGADEríiY of the VISITATION
-- 2
'!
F LCF.ETTD, Us Crasas, 1 11
.x.a. -- a t t r, ,. . : . .
- ttt TrmtW
win a u ivi l
" - -
Of SANTA FE, K,M.
CAPITAL, ii
SCKflXa. - -
Fasv fi. S N. r--rt. t ..
TVsatMntlMa of tha poluvs, tvi.i;;v at j
pucnu rvmots fscvm bteas and Sakfv m
.vr 'u.Ít enEwl to las a.intasa i this t
baiS iW i f lis míis. I
W 1 a oj-tta- ! and rft'a et f.-l-t m
wSS aataaaiss twiwafti. use VM at4 to '
lii. Terrilotv, il is prepirwtwin all bran, i
cl-r- lankjc Uhiis-- V oi Vp$
Miwlt. 1ivmrrv Jtitflr j 1
aaH;-rx- f
- r
twi tut iwwt .
A,si,'mvir vfh'rv-- ,
a J. fsuix.
FORZYOUfia LADIES.
C3.Í3J3ÍE3 BY TRESiSTESS
v V V V'.
,rtt 4 4 nr fiii arttrl flus
. c - i
filVB US A TKIAL.
Carriage Pniuthij a Sp?mtty.
WEED WISDOM. I THOS. J..BULL,RID 8RAHDE REFUBLICAH.
CHARLES METCALFE.
T1iTre:j;n editor, who. - . ,
jul'v preside vei the d. -- liiiim of
OUT' c ?T,nmwrrj- - Ibtf
; H üborugh Advoí-aie- , ha st 2st -
X1 r K H laanle :
.Tb m tbe im t.t f it : On i!
night ft March i;b tfcm w.iadBc
-- PEALER 1- S-EJtu-- r and rubt.tbcr.
tii ovm-d a simple and expeditious
e ul CIa:I.-- y Arthur. Jim ial lb.
nu-i'.- i ofextrtvatiRg the democraticntt-rt- a, the l',.i t:eai al La Cruw
- tinrvA tHfc - J ' Í ar t y't r u (lie r nX e w Mexico írom i i'v. IK- - shot itT i. u.yand ..I- .-
t.'n- - p.! l: ai ekagh of desjrond intoLT115t'llllTU- HATK: . 1.4 J d a I ai.JC 11 the h..uC, i,
win. b l was olui cd bv the cveioneopron frtoi;d jm,pw.ru.l..W t went I.' i ira ami rcnu.-aU- d
. " ii auiiiti l.'S t the sixth of at November. The.. . , , ifiTT beme ' a WtmTiit and aVrracITvc - ''i!'.ra-iti- . and ... b fcW. W ulLt hat te seixcdboU artTítrineTntnJraole8'or my own Jlauurartitre and Grain Xperialty.
ST. MICHAEL'S COLLEGE. :US0c
)o! Arsi-u- r trcatím-- i to latí i
turn nal and lil lato t- at the
laa-n- t.iu dwvíüg E ttul áud
:iiii!!Pj at Arthur. Ar bur wu armed i
with a idr; ti CíH' cl- -t .!, w.i ii i
OKSOWMANEORCE
u f tpfnairuuuvM al ;orri,vniii D oí imt un paaer , n cim oin.ait- - jiuh- -
.aiMfor. - Vti.g southern New Mex.eo lo sotiib- -CLl'B RATES.
' ! dobs í toa vr ne . nwiwi i w AMona and creating anew
-- MtiMwk - Mate lo l name-- l "Surra." TheAOVfcKIi.-I-Nl K.lr- -. ! ,. .
On In. H.rniM.nv - jv.to tMiisecl I cw Mexico r ol Ar- -
tKhíauaiirmrii-ertimi..- .. toia to the rKi'd d.iuituli ot
ríllíÍLVil'tlJ üt THE lOl.m. bitU t. ml..m not Krod
M.SANTA FE, N."DEALEKS i.v
dirrrlion of jb Kroih.ni of tbe Chratti. stltSIS: Improved and 1 Unimproved Real Estate;V.La iu ."J iiK.i ... At the Best Prices. HVfei:: ' - neLi.iia.TV ; a!! that w and Ifitorporatt'd in l!3T with lull r,;. íJÍÍ(:, J(l! ir rVI' ikaie li.CTW:!KTit 1 tlie late Dcji - axual Primarv and Commercial hrfit JT"On TUy-tW- .- írom nhfme e r j, b?1rrtíf'i PCl f ,0;,U H-- s.- Und Scrm of AJI inU For SaU. Inar.noe and Co!itH-tio- n Agents.m::í Write or Call and See I" .
llii-lua-l ai d lio Kli di-a- Arthur i
.. --
...f...... . -- . i i " pr.íJ mili t.y tbo a -tli. wtkvn and uwt pwifying in-- ! mi.nnU,,,. Tb c!-ita- l of ihc or
Iiwoha in French, Spanish, German, Phonography and Type-Writi- r
giren without extra charge. (Thnmwtry, Awaymi;, Telegraphy, and la- -fclrumer.lal Munic (bram inMronn-iit- excepted) are charged extra. I".
TF.I5MS Hoard. Toíiíom, Wofhing and Bidding per mouth $2J5Q -t"s of Typo- - Writer, It 50 For further information apply to ' ' ' ''
BROTH E R BOT U LPH, Presiden
las cnrcEs, x. m.no in I.incoiu as.d ni tai d bi COHXEK PLAX.IT'leingeo.-- i.t 1M rrtraium ! S:ate U to. U U atfd a La Ct.Judo Ilendcrsun had bfti accrptcd, r,m;ni, ilrer CiIv. Urd.hur.', 8o- - trial. The .bootifi; doi.c on the;
r lñ-iM-i- , ainiUt two- - nuivi
Irom here ai.d i.ear Alt Uunlcr'e.
Bakb Wike.
ro, Hilbiboroiigh, 4 Tombstone, j
l.ititotn. While Oak. Kiuslon and
varióos other placea. Tbs shrewd j
planyrt w tbojg'at, will trirj onic BECKER H BUCK,KOSWELL. UtALKiiJi.At The:lora! influence in d of the heme.The cor.ptltulion of lúe new aUte Í8JTown jo;a arffi
to hare a proTiiion that n peraon -- P "em raising,
who ba not held a lederal nffit-- on- - í IJ ed i iuil of
i donmud and
alranzrcre aid M
and that Iiun. Jubn IL Ml Fir, one
ot tbe iml bonorvd, ajiab!c and
lil ieii of La Cruicf, bad
boon apKjinted ax-:a;- JUfiiro ol
tb aopretoc cuurl ot New Mexico
and prwding judj;"f tbo tbinl ju-
dicial district. The Ion . Boring
ponple of Sew are no l
- jinuiup to rcshre the Lcni fin lby
will reap froni tbe TÍcloty acLieveJ
Vy the National Ri publican party on
be aixtb of but Xuvrmber; tbe.pco
pie of thie lodicid distrkt .will re
)k that in linn. John It, Mi'Fitf
thiy bare a judge who enjoye tbeir
eonfidt-nc- , rwpeot and tstccm ; ooe
jinawyed ayprjutl-- e or petty spite;
one woo baa loria! taud:ig amongst
ail neighbors arid liüow-titixcr-
one wbme muraU are nnimpeat tab! ;
dr tbe late President Clevelan-I- , r ' uw enltrpriswt.
who not a British aabjert, ball be j jt Mim. j tt!y"tbal tbe ancient
eligible to office ; our genial friend ' I": burg ot Lincuit, wiil empty us popa-th-
Advocate will tbu be ' "Jé T
doubly sIWe the offiie oig.T- - , ,iar.'? :,,.-,:- " rB ...
S.sDcxvEir,íjMi,W25aaj1rtíB,Br4m.
Yard betweea Cbarca and M.iin Kvava ': iaOaea,S.)L
New Store, - PostoflfTce
Invite vou to call and cx-ami- ne
tbeir stock of General
- Mcrcha ndise. Everything
NcAYfaml Fíeslí,aiülwriirseir
Cheap for Cash.
ernor. ae no iww i .,k-.-. SUieii to the Peto
DAVID MYLES,
--MERCH ANT TAILOR- -
TaiUy is anticipated thie spriiigaud
suuimer.
Il it It'.ievcd by many en.basiasts
teat the Peco yaüry will, in five
yearn, rival tbe VIr.!ia vaüey in
quite certaiu, no Yar.kec"
need appiyr- - -
' i
! r,e!.uuwy m, i w penuu .
..geub and tnroducUons,one w hoe Labits are not of such t I . k. i,'. 4 f.t-- Kik t
í?uTtsf ado Promptly to Order. Cleaning am Repair--
in? Xratly l'tM. All Work UuaranteL
SUOP OS STREET LKADISttTii COTRT HOUSE. LAS CBCUX8. SEW MET,
Nt.toki.--i but Mr. W1í.Í " itoVB'flWS.T
erii.oeU j about Un üay ajo, and ra about as Contractorand-Builder,- -
- Xclso. Mr. Wle was in office lull of buauieas aud br ght hopes as I 41
undi r an unexpired cooihitaaion, and au li.íüman ot putteu ou M. 1'al- -
wbile in tbe rxercise ot bis duty was.rTtlfVday.
IVsier ia
I.l'MBF.R, LATIIS AND jUXGLES,
lJLIS&$;:--Xqr- ..VS. : ETC.,
over bis prot!, without being given cg-.-- s people - are becoming ( , MI HVJ
! Liwrs,an opponuni;r torgnc tbo malter. largely loicrcctcd hire, and maovi
character a t. ii.voiv. him or b
high i ffii-- in disreputable stai'-tla!-;
one who has tbe instincts of a gen
ileman and who wiil not une bis offi
cial poolion a reliic'e to imrtirt
with impunity partus who come
before him a bwyen, litigant or
juroisjoi.e wboee temper ia note
Tariaiile aa the wind that blows and
whoso judgment is not the a'are ol
hi prejudices. Tne pp4e-o-t this
district n--j n-e at this tsppy termi-r-atio- n
ot lour years of carpjei bag
rate.
FRUITS, VEGETABLES, !
AND ALL OT11 ER K IS DS OF -
NEW MEXICO.LAS CRUCES.:
ummarily out and Mr. 'cilil LSof Hie ciiy of ileadom tuU-j- . --
Asbenfcíter in", and" was then con-- ! icuiplal. makiiig their boruca in the
tj.nm!nnnlr li.Ll l.r tho fftsrl lLal lie ejDntr." . . fTa raecer Fleaaew. fTí be bal anv remedr to nursue it. !MiMi ii.fl.rnuiií.i'ñ .. ..i..- - i-- . ..v ...-- t
. -
. 1 --'r- ; -:-
- " a o,.,..,oBT fcaawMlfttBaa Produce, Staple and Fancy Groceries,ii iruc iuai.iiuom.i1uc.1 ii.owu.i mai iir. t. u. tUJy lia nuá s i"M I wirwj siii Tho evolution of lb shoe "said Ervaa-- f
ucciuca inai air. Aeiienivuer was an ; Lall luiliiou UuIlaiS to complete the ' 4Hru " "e inpr-uo- urawynT in. otner oet, "raKilraes tmW.l ' i
.,"
id k. U. Armour vexerdav, "it Interesting' sabjeet for mmsideratioa.and Mr. entitteato d.jrltrEiaerpM janawnced here '. .; . , . Sixteen rears a ToneouMnl find a .ho. WINES, LIQUORS & CICARS,
Send yoar Order, or call ea
1 no man'.cipal contest lu 1 aso )
I BX'llgb.'t.
the i (See, and aiso that Mr. Wade s ' and at Loving's Bend L , th .tores cl tids city. Th. shop.bB of theirI , ih sdvie. sllorsircs sil skmir. with bootara mm
attorneys stipulated that ibejudg-- i TheScbeme originated by L. M-- j Ail Ikoowaboul th ducuuWti i. .Ut I! a boot exeept lhragh a.pIcUl 0r4e.
meiit entered in his lav or should be tu Blore t atiow water, in tbe !"" " 'B ft rl' j'lRertttbeopnMo j Tijesbo. waa brought Into fenersl cs.
.upended untd .be ca should bejiw rr , if sucful, bring! 7"- - 'T " .rrfiw?decided bv tbesupremo-toar- t BwWid ... t.TTWW? I --- til tbs boot b- beeo itir.lv smw sr ct? co--
: i " -
.urp.lca trviu Ajouu Lit. I doa 1 seded by tbs sboe, Tb. arst style ofil was not stii ulatcd that Sr. Ash- - in il,. p.. it ...j, a .... .:. ... . .i,. f. 7. i COODS DELIVERED. LssCruow. N.
enfclter shr uid tontinue Xo'lioM an. The petttion ibat was-- recently eir- - mUln Mwea b anv ok-..,- tut it lu'erooj i to mitassa lb. attempt.
r.t. --!... .1.. .! . UJUUihu,.,! , of thaw 1m had been aeenstol to
Judu John 11. McFiu il is. Good
enoun. Xcw !ix:iaii.
Tbe solid South is going to pieces
on lh sharp km ks oí proiectioiu
-- j- - - ;
And now ex President Cleretand
Las been raa le Ta nnxuiiy brave.
j- - cu.a,cu aMiing itie prcS.dcnl to ap-- ' " . i.T ' i wearing Ux.t wben tuey tried to put
decided that be was not en eonjma, p jit.l Ji ,r I.U inarha. ofaj we.ly tStxi d fJf m fftcl m w fo .jo,., w superseded by tbo battoaJUT. Jk. . i. - . .... . . i i . t i í . . aiid LAS CRUCES COLLEGE.neither was it stimulated thai iiiíjh;ihív receiveu me enonrad-- 1 ir.tr h.i..r v......i.. ..r ..... - i inn acni aeoa. id. utter is moiu gen- -
sliouiJ tioid tt.c ónice aticr uic sn-- ; meol cd every man iu this ralh y .and erally
worn at tho present day than any
other st j In. When O'Uvy, tb. psdrw-tria-ñlked bis famous match with J tlSCOKPOKATKDDnr delegation al Wabirglon
....... . i i . t . ... ....... v
;prvmc cemrl mm amrmcj tbe jcct ,re lo ncar ,b-,- t tbe m jor
sionin tbe lower conrt. Il is also true idctiiiiis tuim-- r i the ,M,--
good o to foeigu enoiitrie at.d tn tmu.y
eouctrie. lhy onir want a hulw of sa
murf to jump onto Aibrrieaa (ixidí.
bat alasyt beca tikwus sed I tes
by aa sfhrvoon lfr tll tbs ir.rlioBbill, hsv Wa bend of tl.fre. We bare
received as police from th.t eooatry. a!--
lhuoeVi 1 hitar alhxr n..-L- r. ta m trivA
Mexicans. ; that tbe judgment in the lower court 1. D. J.
Weston at Chicago, be won boota. anda
a ecoacqoraeahs lost four toe nails. Cotla kia next contest bo won lacd shoes,
and when tbe wek was ended bis ftwt
were la prúa. eouéttim. - -
'Tber. owd to Loan old lia IW Vml.
High otilcrof I nslnietion. Xon sectarian, nnn political. Roceires
Pupils of both sexe. Separata Primary Department fr small ehildrea.
Academie, Coliego Preparatory, Coiioge and Business Departmeata. Ts- -
Would in ail piobbilrty- - ftever-- hare
.lIHíEWHITESASbeen renewed tf ibe ab jve stipulation
lees helped to keep th. lower tlmbs
"Tbe gnat copper syndicate na
fiual!yg'ne to the wuH, a' rsult
predicted br many months past;-- :
ition low. - " -
Will Opsa Sspfsmiiir 17, 1SB8. Year te Jssa 1,10).cireular. from UermSTyT" 'Brief .Sketch f Oar Se? i.wlateJustice of the Kaareata CoartarXexira. itig that so beef wdl be receive4 uidcSt ii- -bad not been entered intor Mr.
Wade
at ail proper "time requested the
court to permit him to act a Ij.strii I
Attorney with a res alt which is now
known to alt
tpttcd Sitd tb. errt.4c.te tndoned ty :beMr. X. U. Muiphy has been ap
pointed Secretary cd Arzona. lit
la a weil k!!iju nc:t zen ol Prcscolu
The prop;, of A!buqu,.,. bar. but ... ... ' .
..,.'
- yToor patronage is solicited. Satisfaction gaaranteed. For (all parrto-- "
lar tall on or address, .
HIRAM. HADLEY, A. M.. PP ESI DENT.
i : LAS CRUCES, JV. M.
'
- - k m. ma . i'V1Il lU.rUl I I
Three duela may follow one debate ; M"i"r Wbitentao at j.tk. of the beany ball a ctat a pouui. Deneer Newt.
EARLHAM ECHO 8.intheFremb chamber of deputies. ; "l, illiat Praident Bitrruoa could aot bv
ever. wee. disproved when tbe shoe earn
lr. to general usa It was found that all
tbat waa necessary to Insure warmth totb. whole lew was to keep th. auk Is
warm. In order to achieve this tesolt
tbs palter tops were Invented. But later
expeliese, baa deawnstrsted that mathew wet. acaseeasary la order to ob-
tain Uda result. No," continued Mr. M
Bwrny. aa h. looked aronnd at ids well
tiled abelvss, "I bar. $30.000 worth el
shoes oa hand, but nt ooe pair of lauherboots. Tb. only ealU I havw (or boots
ens. from thoM who ars going lata tb.
wilds of Texas or sam. aw eouatry, orfrom soma old faahloned maa to wboaa
boots an a nnwalty fraia sarty babit."Kew lork Eveslna; Soa.
i ney nave not teartieil tne new . i.,..- - "
Joe Dixou took charge of tbe Las
Vegas Optic this week. Uis many
lrieiid iu ll.c Territory exu-u- biin
a bearlv Welcome.
W. 1. G.rdaw it agaia oa bis raacb.patent K heme ot tilitmg their quar j Hun. WiCism Ileorr Whitomaa ww
I rt-l-s on paper sccordin g to Ibe Keft-- J -- on "a Ohii oa April JJ, lMt, cnteaiKM- - J. l Jubatoa ba. recovered, and w areI.
uiky idea. Judge Iiuvker, of leni fHE RIO GRANDE HOTELjly ce Uctt but a few dat t of beir.j 45 yesr gil to cnnk I. tt ltd tbu b bst opea-ofse-I'n'J! b u trteiiteen ream od 1 hit ea to UissUtw of ceruin deuiimtGovernor Uoss is ready to band in 'ver, or senator lia kburii shouiu be ; t.tu-w- j the enmmeo thW. Ia 1 I vf arlb.m.. .... ,. . i
I:
i '
-
t
' 4
Í
sent io rrarce at once to tea them ; ,k. T-.- ..,t 'i. : . Tbs rirer it oa s biom, snd some of the.bis resignation al short notice. Tbinterests of New thatil should be accepted as soon ar
j resented.
- ' - ' w., ..aa.ii. vulU llll.nirbow to do it. js.spriT.te. He terred four rert; an frm.th friu'.h end of In. dittrictj taken priíni.er at B-- :iv.r. T.unrt., m.d set wstegfii-Br- t, At pnaiiat wrttiaiWw-4--Tl. ii .i r ,j W'a a - aswiM mitiuiiw JOHN L. MAY, PROPRIETOR.everthe m.ujrit
V. N. Jirck lis. Rae to
su .i.il
.pp..rtiunmot under U there will ;d th trn'iee, and ni wounded at IUy
tutixAHtk K. pjbiitaw tllx ni eonrrn-- l ñtond, VMwippi,
lional dmrklt in thtm to elect s Pretidenl t A thsit time befa.re the war cbwed be
hit mountain Tbi Dons Set the Best Tablo n-- tire TerrrtnrT. X Corral m Atuve ksw
to the House. Ha, ks To and From All Train. Salisfaelt.aranch to rut out bO bead of ttMar. which fciilinit toe SMMtane el w York. Sew nceived , io a rrfSuwnt of eol ,nj hss.sold at vrv satwfsetary tgatf. Mr. Guarantood. " Give M a Trial.
"-
-
'jf 1 I W.amt aft 1 witana,k f WkMMii afrw r..i m
I V JSrJjaaa fc. risawi ww taj mm waJ'rti-j- , tteom. and toonectKut. And the Uonp.. Ater tb war e!.d Mr. Whit, j P-- aoíid eúutoa wiU faith ia ourtrtt presidential e!i will b order th ' n,.ih, iawí tl Ohio Wetlvso tTulvw I future. : -
John T!((.'n, who has just died,
lull of s and invention, w ;ie tiie
modern Ánbimedc. He wua the
greatest tmibanital engineer the
world ba produced.
A few Apache Indians left tbe
San C'arioa agency the other day and
- are on tbo war jath "' They are sup.
:.v rpRiatt.-LVdxe- n. j .jr4J'i iteUwarr, si.d ttudied one .. H.But Xctv York and IiultainV wiil lefteol!.:ae.a4-- mrried ia Aoril. lvt LAS CRUCE. - - w . NEW MEXICO1
Mrt. LydisKewtom leaves "Ta td.y fur
Id li.nt, her ifarmer hums, ia Or order to be
uader the immediale earof her old pfayti-ri-
Dr. Uarrey, tbs eslebraied leaiale
phytic iau. w
''
-
The general sat of IW Earlbsm Land
be in line stc-n- in 1Í2. whn k renx-ve- to Carroilton, Mitnuri.
- -- J .J - j At t! at p:re he . pp, i,.ted depu y .lork
J. R McKie, ol Laa Ciores. juM.; ,f cuur'' tt be aikdf.r f ur
aio:iitvd 10 hucoecd J udiítt Hender-- ! " liM meanü.ue aivvKin. for tbe txr.
mw - tM Cm tiwy-wrt- i
posen to lie in t:ie lif e Mountain.
and wiil bc kummarlv dealt with associate justice oí' New Hcx-a1- h'k h" "di'tudia WTO, Mstbni
- i 'niM.ll.. i bill for SIOJ st
vi ben cnpture-1-. lie was allowedico, is
a g.I Uwrer and a good man, ! fberaee.tooniy, Ksr.ts where I To.o Co. Mot in h
and will make a "good judge. He is l" taw- - ttr.ed at ehkinasa'bf smiesf
not I ri.lUrii or sbowv, but be j. , Bep,iea rounty orutra eommitu-- , U " bjr " iiaWcwrsr
liaitmtaking, eonscicMious. aicarale : snd wm sis a wwtaber ot the that, tntrd j ir.er.Ki and sppreciativs
A corporation aoCilireit t'levei'and's ürct nublic ta ttx founder
a ill surely aueceed, "in a born.atol tb'wotti-h- , and iLe i """""" U wat aL. letad ceitn-.- 'FtpURINCi--. ILLS.
d. SCHÁUQLI, Prop'r.
Exchange Saloon,
(rOKMF.ltLlf At.llAVBRA.)
CHARLES fcELYlK, Proprietor.
Las Cruces. N. M. . .
speech was good if rot grvt. But
what a rvcramplious Irio the Fríen Jy
Sons bare on tlrnr list
Washington,' ikecht r Clweland ;
From thc'sol life lo'kviand.
.K lion ii. apjaoiiiitiig him wilt give 'u'w7. which pvtiliun ho fckd durmg: J. tj. Stewart it f.xs piscle!
general albatautit. Optic.'- - j two year. j wor . a bit ra ieh. Ilebu (teat f.itb ia
- ? ; I .. I, be r.me to th MiHa-TsU- and U tUwirg R byIf f ealllo turned fnr taxation UTr " lid tinee, snd followed k a work in ooeoinr ud a m.rket nr4..
tn Kansas. Texas atol the' FernVirios '.'t'-- . tb. ep ion of tw' Uis iiees ia Cot, r.a.raad s kuwleJ ihe Very Best of Flour Always on HandThe uwa do.nv t much m.,i-- i wist ol iltuse stales have increased ot"'" whu-l- tin be of the "Sew AjriciiHure" first SMuranrstn nix vc:m pan from 5,'JTT.ÜOó to ' ih" r"Bemahilo eountr st iof .uceeI3.T23.. , í (awmbtr of the Tsrritnrisl LV la.i. H ' "", "" Newly ileripened with a Cvmplet. Stock rf CO STOM WO UK. PltOMPTLT D0X&.laylul now than il vva it, ,.e lime)
of tbe late Mr.
.Jlamlvt of IVnmark.l .r:pel..:,r. sr.d " oenvensg n.t Drstemu.ei.ily fitted f. .r
11 e p. a to al b k. ta. bn .1 ! "'T"K rf f' Uf' m l--A d'tpa'.i h suit s, that Mis Karne ituat some men serve xv i..,l ot-- with marked tueeett and we retuiiw
Finest Winas.Uaiiars aad Cigars
Comfortable Prl rate Club Koom
Cuíacd.
"f ioo.ana hasticial terms witb a cloud npon heir. i.rougnt a t),m I thstitit in, hulc.r.iitlielpeipremi rrjret
j nri'ai It ot pronue suit lae sew Hluroverr. that to inueb money mutt be sent nut otagainst aleputati..i. iKiore they tl.,,,1; t i,,,,,
to take a rest, and some of r.n- - hive hem-- d ur rrienilt and be ich- - ttbs raUtjr, Uw beeaiue so b"ms nurierv ofPullman car conductor. Th report : ( i Th. Favorite Swirt of the T,iwn. Oentle- -eral kr: s plainly wrong.
-- y - . ni ii'uiwu ic arm conMouiiise pat peen eiUblubed.a.üftearfta.witny wtiu Ww (rom iwiaousll 1 .. . L.i'lW it. nnari vwiing baa t"re wilt tod ih "Al'1
fei.m ni.... lw ii" c"l tbine it lt 1 " ' '- - T- - bsv elwteid a nporter, hoi a tundur-l- antra" plesMutt pise st which to
aw ... .... I ' U I'. ar I T 11 1 . . J ... . .. A . I ... - - "a a., . M .hi iwiihiiu. LUTI I imu tpettd tbmr leuure bourt. 'F O R .the uthwct .Seutinel ivstbatí ll'ofwem-txpcc- ta to get o 'iwivh friend., becaute the wonderfi.1 tbú I '"vae ! w get soma tetiaf
-I-
( from tbs and trearqree, who- i Sbout it i. that be noce'euwa a tri.l, 1,Jodge Xvwcoibb scot a tel.
.,r, . . u'-- U s
' Rood biw:i,et men. and iXU b beonrd'.5ew ceer .tier b"..
; m , i! ju dgr. Ltvr uril its ' ' "iibiw mi'i- -t iwiicv Wa o d, Goal, Eñglisli Portlaiitf Cenient,Waabinijjon to ,11,(4,. 0e tern Jly Cob FiMinlain, anting Ii-- iA a . . . ' li ".olutioa of I'a npirnuip. .; i i.ii.j arst,.i,i Wih a eaiacli. cold I ""lM'Ba ""i rvurnc!. irom tne o.u rt iirm Bust),that the Mtlmr'f.',,t"a- - bongt.iert t.aubi.weare " "seuviti..e rurl, vm. ni,, ar rl CITb it a i.ir trial. It fa , ic.pt the rvignaiion oij.l
Jiirlgc Ilendcr.on and i,r.,.i,,. ,. ...tub ant J.,fcn K. un.W n,. P'nnim.ry ton.. r.r mnev refund- - ' ?" ' ,'"T ,r rB
....r.d ..f N.0.mb A ;": r- - Trial boblf. at I. Y. itliy Co.ir' Ii,rt'-b"- "M,'',I,,., lieal. i, it, K. JJoig hi,-- '.
w rs ntereut tb. dltrk tubfaccrstior. Xt-v- i rtbcli a n,. ij,.d tn's resignation a i s arc epie J i, lutbMl. Mt.,1-- , : j ?.i mtih timigni it mas humnl nut,-- Aver', mrd-rrw- r a.v. n.B-tór.nt.- .r, I buV r4 h- - fnel..p,d that in. DULY EATj VEGETABLEli.euia.ely upm, the rt r
'pi oj Col P'scti-e- ,i
niMtijrry PwVra ha. n ' npatin. t-- Our land grsfc- -romit..ii,'. PLA8TCR P A R I G --AfJ Dr H A I
- AT CMC TJUtI);Si.Ujt.WVl
and his sue XiKKET.wrin en aave ua manuI real bl.,k. f..r sal at lh
I at.lCAK iiffl.
.
Kg. um be ...re w .,.., .., .V.tTm
i
"'' "T
. l
.i ...... rt a i iir.." .. i 0í mi, M. r.. ISroia.,. y " 'f t'""f
dibae pr.i.iifar'.,. aa1.tcsror aa pn.mpt j. j,j, alad bujo g baaaier in i Tularosa, - - If. u.at .
"rwvl Cm BcíítvaJ w-m- jn
bevoraiTii' xi'Hic.PERSONAL PARACRAPHS.
FftitT Prnro irt.uri.i---l . TiJy.
Wm. Gitbs vi Org., hm An Jari--
iriial asi Departurs of Trains
,
" TTiaolW.H TSA! LKtVI
GOING EAST Paseger.....,...ll e.m.
Freight 1(V.V fc. in.
" COl'0 W EST cr 1 4
... KíJÍU--.4- : ptL,I Freight train will Hot carer piKmynI ll.UMU.h3.Ate.it.
T ÍÍ
t3 í
ar fcftMatr 'ftiii'il ká
Styles of Materials.
Heavy weight Calif orniaTarK.
O.epon mensPants, light
and dark colored. ..
;
,
ack and BrownOlagon- -
in Sack, Frock and Cuta-
ways.
Brown and Cray Fancy Mix
Serges, in Sacks, f rock
and Cutaways.
J--
l
"
4 j
"1
.- - i
-
.
"a
I
"
' nu
- jf
--
1
i
We also have i fine Hne of
Fancy Plaids In .
Cutaways.
wet! selected totof Frerreh
and English Imported dress
pants, Different Styles.
attention of the
Corkscrews In the lateSt
shade, Sacks, Frocks and
Cutaways.
Fancy Plaids and Checks, A
i Light and Dark Frock Fit--
Jting in watst.
line of clothing,
We respectfully call the
to the above as wey guarantee as good a
fit as any other Tailor Made Clothing. Examine our
goodsand prices beforé ordering elsewhere.
"
x
.
"
. ,
tt
Cer.tlemens' Trunks,aUaUICS I rUnKa
These Pants ars made
ESPECIALLY FOX MINERS
AND STOCKMEN.
young men
3ioKEyo. roiaar.
MEDICINES, Í
"KIXIS Of f .
Ladies' Enameled Zinc Trunks
With Extra Dress Trays.
' Of all Sizes and all Grades.
Toy Trunks, Saratogawsty!es.
r rt OBce M.nr.
. The Lu Croces posto e wiilbe open for
ti irate-ti- of binin.it :
i Front 7:M a. m.lo TiJO p. m-- . and from
p. in. to p- - nu
Sun lays from 8 . in, and V. to T
m. and iiO to S. Í0 p. ni.
I Mt J. lrr P
I SATUIUUY. M AK. 23 1M, - j
I T7! RepiMicm is the Of--
--JicicU paper of tit county
and the Best Advertising
Medium in ouinern i eu
Mexico.
.
LOCALJtEWS.
Water It rooning in thr icwjai.
r rm- o-
Our UrU timalJ b kpl in einncr cod- -
4ÍIÍOO. .. "T"
Bct. H. J. Fttriia II prch t Hill-bo- ra
Tbet will b erl brick riieiK
baill tbb Nam.
Lowla Biabop waa r!eel ' from euitody
poa nwyaaawtof a iw of $'.
Ber. IC SUlhiex.n mil preach at tbe
Pmbytenaa cLurch
Oaorp Bownun aya thete' noüiir.g
iroii( on in Meailla, eirept wuid.
Tna preapecu for Lat Crucea nerer look-
ed brighter. We'll get there biro-by-
Id. Dtekinaon bna aurted n new (tag
lint between Silw City and Pino Altoa.
Thi i toe lltb day ot the pring term of j
court, ad but two eaaet hare brn lrid.--
J I'r.- - LoLman will aoon erect n band- -
aotna two atorj brick houre on Van Patten
treat. ... . , :
Artiat Carl Clauaen ia at work ataimng
tbe (leaf in tbe indow of the Catbelw
ehon,h, 7.
tatlier laatiign ia buJ beautifying and
improring tke prr perly aurroanding tbe
church. "s
The new MtthedWt church witt.H4t )
for ecupanry u aeon aa tbe pewa are
placed in poaitioa.
B Taxnpo aUtea that en. May lrt H will
erg inte daily. Cuiliy weallier nay be
expected thi ,u atraer. ..
Tbe family of S. M. Athenfelver noised
from SilTor CitT to day and took pottetiion
a their new retidence.
Thia year two holUayt will be celebrated
the aame day Atetncion and Memorial
days, both en May t&.K
'
Jadg Mcr ia eipected to reach here
8u aday. aad ta prenaiiing imprrenon ie
that eoart wilt opeo on Monday,
Butioeaa U tja-t- e Ueely with ChK oT Po-li-
Griatea. A eeen half Uen trampa
f and Tag war tcarcbed out of town thia
weak.
At their nest aittieg the county enmmu-aiane- r
will be aalred to erect a bridii
crotatk. rieer at a point lear Cham-CrtriB-a.
. Bepertt from Holbrook nata thai lb
peopl Ibera are eialed over a big placer
gold atriae, and that minera are aatbiog
ta f100 to $M0 per day.
By, I of meuibera of tbe - bar and
Mr. W. C Bowman will deliver kia
ranMu-kabl- a lecture M "Tbe Two MUlea-nium-
oae evening next week at tbe
Tot tbe cure of cold, cough, and nil
deiraeatl ef the respiratory organ, no
ether anadkin ia ao reliable at Ayer'a
FREUDESW.-.A-L
D. Y. Hádíév & Co..
DRUGGIST jglrTMmi .yjgECiLiAyo
í 1
1
.t
--4 í
'ft
; I
DRUGS AND
r?..H!T
Tgilet SoapsTPeMme
"Rue Utfe tUre
i Tu-4- .f in.. . thy
vt. on f lr.3 ifi
tU W-- r Jm4$ ll'tuU-- :
Mr. (fimihi, iii tta.icf uf th Ve7
Umr.ti ftf,4 furnlhel lb muk iht the '
t J4nh rwp!i.-- iljrii.F lire Ul
'lirpnii .. U wi;i be rrjr6m tj our
rndtrrt li.lkt tn M..I m cb.(..cíjWTEr: jph, Juif4 nrwm otlm Drojer'.:, F ÍIt!, Tr-jmur-
tad fount; .i pr4i.ri eur
(itrwt prpcW by a b.r.i;- rca-i- e 4tarb.
itt riigi tenie ihni tttf iw. b4 u
MeNitt, bad pjitind ibmn ra tb flu 1
! that town (..b ííuk
..) ai l tu. '.' 8!iu.t nnurrq v.f..las rwt U prof'zv.íi alabad bB a Lowlirc n.ib ica .Ii.g due r
í4 ciht bideou wi:h drufik'-- ar.i
iurac. For bating fjriiijj. l (i? urf !
o.io ad tb previ a dy, M.
ttamboa deaiarulrd f..r.v ...., ahkb'
,m'1 ,u'n 'rstic fc4rr . f.M K. edP1' U1 io 1 thir fn.d.,1 g... but,Itr wna not p.ranr.t w raU-B(..- al ;
tby to pay tb 6JÚ1.T, and to Mr.!
(iramboa ferolri Mtit irrjirhff i-f -- .
on , c urt acair.rt Mr. F.ra'd. lb d- -
puty clerk, wbo. Sr. tian.be :)ad.-wa,-
tha niaater of ceremoaie an tbe inureatioji
oio tnentned. 1.
Mr. Gamboa prared :bl U bad fn.ib- - j
ed the muñe ar.d x u the opinfe-- tfcal '
Mr. FoTwjrd had or,.?rv J ia ta" TurnUb T
it, but of on thing be wai rertain, ha bad
not been paid, neither Mr: J,.i wii.
ude Beriderton, nor any other Dercoirttic í
olBe bolder who, on that occiiUvn, hd
exuluntly marc bed to tb inpirii,g and ei- - j
hileraling tune of "?mr. F.mr. Four Year
Mure" at they Scaled from Mr. Gamboa i
horca 00 tbe Ki't air rf that oeautifu!
Sabbath mora, had conlribnlrtl ar.i of tbe Í
poiU ef effice toward, remunerating thel
bore tlowerrj DeabocTittrvCcc hoilrrtí
had enjoyed their tandargo end now therr
acíiard, in d fiance of tbe proterb, to pT
ine boukct. it wat n ce,e 10 aroua tue- .
ympathieaoft atone, ar.d Ju.3se Hender- -
ton in hit charge to the jury cou'd ccarre'y j
renram ni emotior, be taul uuur.tia!it:
Mientlemen, there ie aboluiy nothing in
tbe evidence a hick abowa any promise
ei'hcr eiprl or implied on the part of Mr.Forward to pay th m ney. the H.lerett
which be took la th matter ra aiaiply jtt
member of the XVmerratic partr, M
Gamboa howeret it entiiied to bit pT. and
ougHt to be pid,ani m HI btpu-- A tub- - J
criptM. n ought to be Jaken up a.n n (her
membcravf tbe Democratic party fr the:
parpóte of paying liim. at.d T,a wmen.bri r
ef tbnt partr am wii'irg to go down into
ttt purpoM. tnimn 4 v?r j.i nr. ja
case." The jurr pn mpJf nriurrvtrd a er--
to pmj the cw-ti- . 0r rrp.rtrr fc4 MUb j
iLformftiHia lht :b lki& epí
Air ti muye ttfcosd tbe cboN
ioué fijure of $'X W - , ,
: ME ÍOIKTS.
There wan tery- ,'iit.c -i ti me
in I lio T- - rr'ííiViiii C"urt JloiiJar.
i .. t. i
..i. .."1 uy uv auu were
laken ati. acrct al cs- - et f..r Irial.
Tui-avS- w.i an uiiitilcr. ..tiiii; day.T u i vi'. i..u too t vi iiiun.i vmr. nrgi'vf
3y the Pnae at Pablo (iaml a ts.
w ultrr Forwar-I- , a ami to ii.)lott
par fur campaign, ninsic, waa JeiiilcJ
tn&ror .of FiírwarJt. Tbo rae of
the UniteJ State ra. Sancicr Jri,.
charjjcj witb culling-timb- er hvm
lue public domain, was taken an
reatcrdny in tbe United State Court,
a jury acinicj ami part ut tbe tcett
monr taken. v ,
Un TlitiraJar courts Friday th
United Statt-- Cnurt was ori uplei
all day witb the Saucier timber trva-pan- s
aae wiiicb was i;ivcii ta tbe
jury ycsterJay afternoon.
laaeaerrateaL
R. DeGearg Traen.' D. D. graduate if,
the Chicago College I Dental Surerr, aill nt
receive patients tor treatmeal of Teeth, at
Commercial ILitel. April 1 to S.
'
PHornix, Manb 9, 1885.
R. DeQ. Tree. D. D. S. ' 4
- tsear Sir: 1 would not lU!JjOV) f.r
the et of teeth you male far ms.
You biv my thanks and m'MeyT"
Your truly.
AlJiri,ro,T Abawar
; ; PboenU, March i, lm. 1t,
Dr. R. DeO. Treen.
Dear Rr The gold liling and other far
denial works I am dighld with and has
relieved rot enúraly fn m diacomfirt. With
many thanks. Yours tineerely,
TsaVAjt TaaMtj.
pregmui.
It ia very tmoortanl in this age ef vast
maierial progreas that a remedy be pleating Ir,
to theUste aad to the eye, easily token, nc
ceruble to tn stomach and baaltby in iu
aatureand eflVrt, potseating tneaa quaJt-uve- .
Syrup "of Tigt i la on perfect hua-tiv- e
and moat genU. diurette known.
'
TtafanU Co. ha iatuad -
anaarder announcing that henceforth no
"
. . ,. . , - ...
,.(tn nasi. 01 ireaueoung S"""""a :
will be giveB mpl.y aaent either at its mine j
or about its mill, cww Pedro it said to be
fall of "tin hrV nod they bayeademo- - ;j
talising effect upon the woraert.
i
A Keaad Legal Oplalea. "
K. Rair.ba.V- - Mur-da- Kw, L may be
Any, CUy Co, Tetat aat : i Have useii
KtecUie UiUert witb aioat happy results, t
M 9 btottier alto we terr low wuh Malarial
Fever and Jaundice, but tree cared bv Urns-- 1
hr a of this niedicine. Am eatnted Electric
ftittaea saved bu. lire. !
Mfr4i-4-
-
V Íleo. f Horse Cave, KtTadds a lik tp.li monr. taring r He powuve-I-v
believes h wmild d ni, had it not
been tor Klectrie B iters. i
This great remedy will wardeS, at w!! as
cure alt Malarial Disease , and t all Kw-ne-Irr and Ho.mach tuwrdri standt
ttoq'ed. Prae eft.--, aad S 1. at D. Y. IU4--yA Co. Drug rltum.
The little" IGlwry n-- l UittwryJ-
on the corrter it ill doo a fluiirinh
yrttr I, ihuiaii",
pfTsprtHor.
AXD ALL
'
ütaraajaX!- - stosap Jjot aa Xnraa
4n.t.!iT.;
- iV-f- Ctrr tin quite ill for th
J. l !Mjiv f t ', i tutx-- 1 0
ii'ü in U ci.r. Í
Jul;, Jjvpb Bwoftí. of Demjng, it Lure
Ir. Á. U. Antnisi!, of Ei V p"!t
few Amy st Us Auiadr.
IJrnrr BaM'n and Uir!Tj.an Í5. bVinirjp i
rr wfi(Hí at Ft 44-4- . i
lr. A. L. Juic, iTf Kl Po, brrr
'tt ea-i- y part ..f tixs k. I
IliLéríu Mar)m i arrñrtt: tí craai :
joTY io piarr pf Fi..!t. í'ani.b-!!- cu.3.
W. M. JaTDH, of th firm of Ijhlbody
& Jan... Kl Paso. ip:t a few d.y. at lb j
Cumoiercial.
Frtd W. 1I.TTH k, lb hu j
oi Ik.rlos Merruk. iL.i.1 Ki.ni daM in (
our city Ihia w.ek.
H. t,.F .TjuicB, l'büqijTiu; O. A.
Rirbarilx'S, Lieví. o4 TV. P. J"hion.
of íuronr, III, st tt
Mw. TwWU nd Phil!';. f iivr in
c!.ie of tbí IT. S. tupuBrpbkl ar.Tmc
ptliVR.D in ramp aw Mili rm.
The n'al I'r. A. P. Prick, port .urer-- i j
at Ftideti. waa hex ycatar day. The Br.
aiwayi rereireaa hearty welcome from bit
inaiiy frienda nre JMr. Dr. Henrique, of Albuquerque, wn
ber thia week iailint I lie familiea of Se-to- r
ar,d Char. Annijo b will TUil Chi-
huahua tef'ire rvtorning home.
Tke Acequia.
TVater was lurtrtl into lb nrain acequia
W iiidmi n. .rnirg,1be werk of deanieg
having been necompWied in 14 day, a
nut-- t eborter petiud than hat bean occupied
for tbe aaow work in veral atan. There:
baa been cottaiderahle kicking on tbe part
of owner and dit'.ereted
part on the Urdn.eM in tun.ing on water.
Darbara Lurtsro. the mayordomo, on g
interTiewe., made the following
ai to the management ef tbe acedia,
aapoaing the icnoraoce of tbe kicker,: ul
cannot compel man fall dy-- j
Each m. n it giren kia eeiffient to work
out, and he may work 1, 4 ua 10 boon per n
day, n ha pífate, and I cannot compel
turn to do more. When n peraon lai n to
do hie aaienme.it h ia tim pi r charged wh
iba amount of hi tai, and nothing more
can be done, conerquently any delay in tbe
work i tbe fault of tbe people, and not at
lb matiirdomo. Tbe hardett kkken re
genernliythe mort deliiuuent in paying
their aueeamant. Had it not been fur Mr.
rh. Freadeclhal and the railroad company
we would oil hate had water fur tome time
yet, U. Freadenthal putting on 179 inen
nd the rmiroad company 100.
A Terrible 3Hforlne.
It a ralainitv direst kind to fee:
that one't pnruTeuergirt "are f,..ii it.
tne pnme of lile 1 tmre ncveHe,,
more diipirited, weaker reef r de." Yrt
thtt n the it of bundredt wboturrouad as. A toare of retiean-- d Mre.gh
which frcivii-- atipMitrea. in behalf of nbtcb
muitltudra of debililated nave and are evcri
day tcufjing, and whirh, in c..unllrv
insume, bat buiit up couttitutiona tapped
b wrakneat and ii.firann and ui.Wi..
fi.K-- bv other ene, .urolv coinn.end i:- -
self to all wbo need a tonie. H.wtt
MomacJti Bittei is tuca a snedtcin fure.T
b tatiic, eiN'tning U tit nerves, promotive of
diiretiiwa ftjrd a fertilizer ef tbe blood. D) -
peptia and aenroatnr he i i a caute.
the second a ciinseeneac of hrrk of ttamina
d.pnrt wbenacouraeofthe Bitten is tried.-
All form of snub-ri- disease, rbeumt;iii.
kidnev and bladder trouble, rort.ipti
and jillioatMes are annihilated by that
standard family aocdicine. : 7
EIECt'TlTE AITC1STKMTS.
Distrirt Attoraeyt aad PhaniarUt
Saa-e- by r. Kwas.
Th Sew Mraican aays : Iuiting en hi
power to appoint 'Territorial 4 CGoiaU '
Gov. Rot baa mad four Appointments to
the uflk af d strict tutorner, wb ar ex-
pected to eater into a contett for their re--
spectiv placea with th appointee - now
boldiog commiaeiona frota lb Territorial
ceunciL
.
"
For Use rout t'es of Colfax and Taos
G. W. Abtott, of
.pringar, aa against W,
C. Wrigler, of Katoa.
Uiguel and Mora
A. A. Jonevof,j4..V. gas, who" ia
pactad to wrest tbe office Majcr ca--
lanar. X"
Fi-- r lb counties of Grant and
John i. Bell, of Siher City, who W.lliovk
horns with Hon. J. A. Anche. a.
For th countk-- t uf rana Fe, Rio Arriba
and San Juan J, P. Victory, of Saota ft.
at opposed to K. K. Twitcbell.
Under th new pharmacy arar tbagor
eraee bat alt gieel tke 1 awes ef tb follow
ing at member of the territorial board of
pharmacy : C M. Creamer, of Santa Fe,
for five years; E. W, Stpencer, of Aibtt- -
queraue , for four years : K. Q. Murphy, of
Las Vera, 6 lliree year, 1 W, C. PorUt- -
ne)d,ef üi ear City, for two year.
Commisaiaot fur the appoint a r be
ing made out by cWretary JLane
Sipped a tb Baa.
T, 1 not better to nip eonturoption, th
-
. . t nf l( tM.II r IK. hM4
; w lry w U progress tbe brink
.of thegravi A tew dote of California'
must useful production. SWuiln hie, tbe
king of Consumption, wit relieve, --and
a thorough treatment itt curs, atal
Catarrh, too often the forerunner of
can be cured by California
Thee remedie are aold nd fatly
wsrr.nte.1 hv lUdly A Co, at 1, or
thic for ti O- - : ' :,
Capí. rrs&bs at Lake Talley,
M.med- .- At th residence of Mr. 8. C.
rjolbrook, loctl agent of tb A, T, R. F.
railroad, at Lke Valley, . M- -, Marck
20th, 1R. Mr. P. Kilhumand MnaBatli
M. RaBitelt, sister of Mr. fMbrook.
A tenuine surprise awaited the guettt who
bad asteinbltJ. Conductor Charlea T.
Gardner and Mtt Grace Colby stepped to
the front eft"' the ceremony wat performed,
and were io united In n:otr wvtííiesv The
cieiwny i both case was pMf.irmed by
Rirf.T. L. W Bw, superintendent wf rf
the "tthodit SpleniipaJ chiirrk.
ad Mí. JJ...lUfv a. eletnt
bieat fast, after which a beopv euinpany
(.k ii.e traía fir FJ Pete J ibe l.L
phywiant' Prescriptions careruüy com pounded, and order, auwered with ear aad
dispatch. Tbe public w31 tnl ear stxjck cf Bte4icin esjeapiete. .
iiAaonuoaat xrmxtr juraxxao
CENERAL TRADER.
a. attxra.
ELTPASO, TEXAS.
f..anager.
SECOND HAND COODS.
Sew Stor just opened tJJ intog Secaoxt-Hin- d Store." A apleadj l.-- irt.o-.- t.
feíod-Ilín- d good such at Seta of Fumitaw. Slstaa, Glaware, Tab Cutij.
Tent,, Wages Sheet, Trunks, Valsres, MaTtrt, Ftatber Pulowa, GumJ
aid in fact everything necrerart fur bouse keeping. .
;vv sross o el paso st, smxtso tusa stoit tn tt r w st- -
JAS. A. ASHFORO,
L.
U1J
' it sr.;..
combines tb jaice of tie Blue Fg of
Ctiilorcn, so laxauee and satnuoat,
with th tneáicinir tittuea t& piantt
kaowa tci. t not Leneiitial to the
hnmanavvrn. foMcinJthcOM V PER-
FECT ktMEDito act geatly yet
promptly on the
K1DSET3, LITES ASB BG?ELS
--
,
tese i! System lfectaally
PURE BLOOD, V
REFRESHING SLEEP.
HEALTH and 8TBENCTH
Ntlarally follow. Ever ewe is wsing it
aad til are delighted with it. Ask yoar
druggist for SVKUP OF ir'iCS. Maaa
tacmred only by the
CALIFORNIA FIG SYRUP CO,
Sam FaAKi-KO- , Ci-- -
laOVÍtVTUtU Kf.- - htW YoC K,T.
Clerk Sample- - Room ia sippoKt lb laud
oc and between the Co-- n aervial and TUa
Grande bótela. Yoit- - t the city will
find an uniting place to while away aa hour
the Sample-hVooa-
11 WAEPETS.
first Batcb ef AppolntateaU rawer
KW Fie IawiC
Coder authority conferred ia tectum 9
- r. " " 7, a.? . .J....... .Bog prwrcuv. v , 1 ' - - -
líe tí. goveroer lia appcunted the
fallowing named pertoiit at fish warden
their retpective localitie: .
SanU r P. H. oris-ha- II. C Burnett
Geo. W. Lane, Geo. W. Draughom, K. L.
Bartiett. Arthur Boyle, U. a Clancy, Pouy
Jíéi, IttYan yitr--
Chama W. F-- - Broad, Alriander Read.
Lea 'egaa Page R, Otero, M. A. Oterot
A. R.W. Rebiaaoa, Cbaa. Dyer, V. C,
win borne.
Mora John Dobert, J. J. Walton.
Springer Cbat. Ppringer, Rett. Stepp.
Peooa J. Freock Cooper, Juba W.
Cooper.
Chamit Samuel Eld "It.
Pojoatjue Joba Boaquel.
I' i, ondees ood tb Governor will ap--
, Mem lor aU th. couniiea,
lM w preside. ut naw-o-n L can get
around to it. and select tbe proper men.
Partie itrteretied in toe proter uoo ot n.n,
and tbe proparaiioa of mountain trout ee- -
penally, snav fiat it adtaetagieut to confer
witb Governor Roa relaiivw to tkeaa p- -
poinimeata. to lb end that good mea may
appoinlct ab will use aa iotereet in
seeing tbe law aieculed to tb kattrr ew
Mtiucan. '
JHE, jlllB0tE
jvirtaT-OLtAs-a.
ELEO ASTAPABTMESTS FOR i
FAMILIES.
"ÍJua to srnl. from 'the7 tit Kt
j
Thj AwaUtr Transfer Co. hre
t
Tlte i fhet-ttr- .
' Cherry PactoraJ. It relieve the ailimatieTFof Be ' co8 nljea Of SrT
and potlisc3íl3s,
Stationerr, Toilet Sap, PerfumerT- -
Book and papers, Cigars
and
.Somiiina; Tobacco,
REST COAL OIL AND BKXZIXK
Evcrylliinj; oua!'y keptiria firsf-li- a
lrui Store, . . PrisK'rijUtooe
carefully Cum pounded.
LAS CBrCES. - - " EW 31 EXXlO
James Ackenback,
BUTCHER
FIRST-CLAS- HEATS UF ALL
KI.NPS.
5nnr m cinto-'Ar- Bitmlir
X.
f. Ciw-ts,- " -
Oominsrcial Saloon
FRANK iiCIXIlAUT, TrojCC
Ni
"
'
-
LAS CRCCES. X. M.
THE BEST BAR lr.?TOWN.
CHOICK WlXrX- -
I UI'i.BS an.! Cid ll.
ALWAYS OX UAXríii
Elegantly I'urnistieilUri tt
well Ventilated Club-Roo-
Mixed Drinks a Specialty.
E. IHVia. M. M. MUit.
OflViSi.tiljtLS,
Contractors sa. Mtsi
It'JInWPIHiiS AanSLE if B3KX-:- -
Yard.4 ami OrBct. rti-a- r CourthiittM-- .
Las CnicgaV 8. M.
Thos. C. Bolton,
PHOTOGRAPHER,
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